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( 2 ) 高级茉莉花茶日文广告翻译原文

















制 品 吐国 内又外


































中内最高级品亡寸本品 吐本场内 中国福建省安溪 县
亡产寸乙特及跌翻音茶梦选刃
,
特有内 兰花 内 上今含
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本品挂釜炒 Q U九上贾内 仓求刃 茶菜 套原料忆
,
于 七万钝白仓 少个 又 之 夕。 花 含精迸 匕万 < 为 之坛毓




仓芳 U 吞巴少个 又 三夕 。 花。 香 9
它九。 水 Q含 再
,



























































温含数回入扎 万 右不 变分南 9
。
跌簇音 吐俩 值 南 乙






































































































































































































































































(现代日本文学史 ) 吉田精一 筑摩书房 1 9 6 5年版
(战后 日本文学史》 松原新一等讲谈社 1 9 78 年版
《物语 日本战后文学史 ) 本多秋五 新潮社 1 9 70 年版
( 日本文学评论史》 长谷川泉






















































































沙拒 9 冲味尔 上 `
、 ,
内



























再 艺 9 色内菜吐的 下
吞赤 协。 9
,

































上海辞书出版社 19 80 年 8 月出版
。
② ( 日本茶内伍来一于 、 口一 F含探乙》
松下智著 淡交社 1 9 78 年 9 月 24 日出版
。
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